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> .Npt~ B~il· ca5l 3l 1 ~u~ Bureaux .nations~ 1 '- ; 
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· · · ENGAGEMÈNT·_ sou:NNE:L DE LA·. coMMisstoN DEVANT tA couR DE-. jUSTICE · .~-
-~-~~-=..:---=---=--~_._.:., ____ ..; _____ ~--==-~;.. .. .:..=--=.;.-...... -... .:.--~~~·-·;...:.:.;.~ ', ' 
. - - .• .,.___ .. "!"'--, --~' ~----.i--~---------- .. ~~--' -- --~~.--~- ... -. ~-~.---- ' 
:· L audience solennelle· de .l,a co._.;r de Justice s· est ou~~rte . , 
. -- :..h,t.,r ~apre~ ... idi,, c~· prevu' a .17h30· pâr une .allocu~ion ;du . ' . 
• President· de lë Cour:, Lord Mackenzie, Stuart (don~ jè ·vqu~· .fais ..... 
. . .. . . . • ,pàrvenir· le texte par· e)çpres), apr.es 'lecture par le Greffier d'es -
decisions' re,latiyes à là:- nomln$'tion des Membres et du. Piesidsnt. ·. 
·. · ·d~ la Co•issipn. · ·· · :. · '" - '-: : .. 
• ' i: ' • _;.' • ; ~ ' ' 1 • • • ' • ' ' ' :. 1' -., \ ·-.., ' • ' ~' r, '\> - ;J ! ' ' • • 
~Le P~esident ,de. la Cour .. a invit_e alors .èUcoessi~~ment~ 1~ . , ~ 
-,Pr,sident Delors et'.lêa dix Membres de ·la -Conunisaion qui!.;.avaient 
. ·: s~,preter serritent (les Meilibres. de :1à Commission· preQedénte. · ·. 
-reconduits, ·dans, 'teurs ·.fonctions; n ·avaient pas, a ,preter .~ei-ment) 1 
' . .. '' 'a 'llre .la t'o~mule .dé 1 engagement' soli:!nnel _chacu~ .dans sa langue .. ,: . 
·. · ms.ternelle et. s signer la déclaration' ·sol.eonelle~ · · · ·. · . 1 .. 
' -, './' ' ., - 1\. . " ,·· ' ' . \' ; . . - ·.' '1·'>: -·:·.' ·. . 
, . · _ , A l' .j.nvitation:·du President de la Cour; 'le -President Delors s 
· alors, fait ul)e· brew ·allo~tion (dont le .texte vous sera -
, ~gal,ement t:ran1nis dans leà tout· prochttina ·jours),J le. Pr~~ident a -. 
.. · .· mis en evidence le role' eminent de la· Cour' de: Just.ice, et dans, 1 
· .. :· equ,ilibre' instit~tionnel, et dan.s' la- c_onstruction eu~ope~)nne.~.' ' ' ' ' . 
brossant ensuite rapidement un tabl~u.-des ambitions de· il~· 
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-~-- .ihscr~re .. Is 'gestion, l' af.fèrmissSiftent,: la relance. et ,1. ·1. 
elargissement de.l~ Conununa~te,.-,· '· 
" ·, 
' ; ~ > . ' • ,' ' l' • 1 f' ' ' 1 ' ' 1\ ' f 
· La ~ance s. e$t terminee veJts 1:8h30;' elle a ete suivie d ~né 
.. · recep~~on a· laque~ le partiëip.P,ent 1.8 ce~tai,rie d invites et d un 
,din~r.o,ffert _par. le Pre,s dent d.éi la Ca~,:~r. 1 de Justice._:- · 
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